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Resumen 
La lectura y la comprensión lectora son asignaturas pendientes de nuestra educación que los docentes no sabemos como abordar 
en el aula, sobre todo para que nuestros alumnos adquieran esas habilidades y el gusto por la lectura. En este artículo pretendo 
dar a conocer desde mi punto de vista una perspectiva más práctica para trabajar la comprensión lectora así como diferentes 
actividades para las diferentes fases de la comprensión lectora, con la intención de aportar alguna idea práctica a los docentes. 
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Title: The importance of text understanding in education. 
Abstract 
Reading and reading comprehension are pending subjects of our education that the teachers do not know how to approach in the 
classroom, especially so that our students acquire those skills and the taste for reading. In this article I intend to present from my 
point of view a more practical perspective to work on reading comprehension as well as different activities for the different phases 
of reading comprehension, with the intention of providing some practical idea to teachers. 
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¿Entiendes lo qué has leído? Es la frase que siempre hacemos a nuestros alumnado cuando leen un texto, pero 
normalmente, no les dejamos que respondan, simplemente que hagan las preguntas de comprensión del texto,  pero eso 
no significa que la lectura haya sido comprensiva. 
Los docentes siempre aludimos a las mismas frases: 
- “ El problema es que nuestros alumnos y alumnas no entienden lo que leen” 
- “ No saben subrayar, hacer un resumen, esquematizar, que les facilitaría el estudio.” 
- “ Estudian de memoria y no razonan lo que están leyendo” 
 
Estas complicaciones, empiezan a aparecer en los primeros años de escolarización, y según se va aumentando de nivel, 
se van agravando. 
Según diferentes estudios, esto se debe a la falta de hábitos y técnicas de estudio adecuados. Por este motivo, y 
comprobando la importancia de la comprensión lectora en el éxito escolar, en las últimas reformas educativas, Ley 
Orgánica de Educación (LOE) 2/2006 de 3 de mayo y Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) 
8/2013 9 diciembre, en los centros escolares se desarrollan unos planes adecuados para fomentar la lectura, y a su vez la 
comprensión de textos. Desde esta perspectiva, se estable que los centros deben establecer un plan de fomento de la 
lectura, donde se pretende dotar a los diferentes centros  de los recursos suficientes para que así sea, como bibliotecas de 
centro y las diferentes bibliotecas de aula, aportando libros de lectura adecuados a las diferentes edades, enciclopedias, 
libros electrónicos,... además se establece como obligatoria la lectura diaria. Pero, se ha comprobado que estos elementos 
y este esfuerzo tampoco fomenta en exceso la lectura ni facilita la comprensión de textos y en mi opinión es por 
diferentes motivos: 
 Enseñar diferentes técnicas de estudio para resumir, subrayar, esquematizar,.. no garantiza que el alumnado lo 
haga, está claro que las técnicas se aplican según se van necesitando y si se le encuentra utilidad, aspecto 
importante para que adquiera el aprendizaje. 
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 Cada uno/a tiene su forma de aprender, lo que hace que a todos/as no les resulte igual de fácil o difícil unas 
técnicas u otras, que unas las interioricen mejor que otras o que simplemente para estudiar le resulten más 
cómodas unas técnicas que otras. 
 Puede ser también que no se haya enseñado el procedimiento para una buena comprensión lectora y se hayan 
quedado solamente con  la explicación de los conceptos. 
 
Pero todos estos aspectos que hemos tratado hasta ahora, solo nos ayudan a entender la problemática en nuestras 
aulas, pero no nos ayuda a resolverlo, por todo ello creo conveniente dar respuesta a la pregunta que todo docente nos 
hacemos: 
 ¿Cómo podemos ayudar a nuestro alumnado a mejorar la comprensión lectora? 
Isabel Solé (1987) establece que, “ leer es básicamente comprender y comprender es el resultado de un conjunto de 
factores” entre los que se encuentran los conocimientos previos del lector en relación a lo que se está leyendo, el 
contenido del texto que debe tener una gramática y léxico adecuado y la capacidad de interpretar lo que se lee. Todos 
estos factores hacen que, necesariamente, el alumnado tenga cierta experiencia en la lectura, que lógicamente se irá 
adquiriendo con el tiempo, por lo que es muy importante empezar a comprender desde que se empieza a leer. 
Todos estos aspectos son muy interesantes, pero todavía no sabemos qué actividades realizar para que nuestro 
alumnado mejore en la comprensión lectora, tan importante para el área de Lengua Castellana y Literatura como para 
todas las demás áreas del currículum. 
Es imprescindible que el docente, sea capaz de transmitir, a su alumnado, el interés y la importancia de la lectura para 
la vida, el gusto y el disfrute en aquellas lecturas que se realizan por placer, por el mero hecho de leer, y el interés por las 
lecturas que son necesarias para la adquisición de conocimientos y que son indispensables para progresar en el 
aprendizaje de las diferentes áreas. Para todo esto, es necesario que se planteen actividades en el aula adecuadas al 
alumnado, conociendo sus intereses y motivaciones, donde el docente sea un guía, oriente y explique lo que le alumnado 
necesita conocer pero que además este alumnado adquiera autonomía, se implique, asuma responsabilidades,… a la hora 
de realizar las actividades planteadas y muestre interés en la realización de las tareas. 
Considero indispensable, que sobre todo los primeros años, hasta que el hábito de la lectura y de la comprensión 
lectora esté arraigado, el docente deba realizar las actividades con el alumnado. Para ello, es importante que todos los 
docentes, según se avanza de nivel, estén en estrecha comunicación, para conocer los métodos trabajados y desarrollados 
y continuar con los mismos, para conseguir que el alumnado los interiorice y se acostumbre a trabajar con subrayado, 
resumen, esquema,.. en definitiva con todo aquello que le ayude a la comprensión del texto, así como a conocer las ideas 
principales y a estudiar aquello que es importante, ya que, muchas veces, en las escuelas, hay docentes que se preocupan 
por estos aspectos, pero al cambiar de nivel o de docente, se pierden estos hábitos, indispensables para estudios 
posteriores. 
Para todo esto, y sin más divagaciones, creo que hay que realizar diferentes actividades para el trabajo de la 
comprensión de textos, dependiendo del momento que se esté trabajando y de las cuales yo propongo las siguientes: 
Antes de la lectura hay que realizar actividades de motivación, que van a depender del nivel del alumnado, pero donde 
procuraremos crear unas espectativas para que el alumnado se interese por la lectura. Para todo esto, el docente debe 
realizar una planificación adecuada teniendo en cuenta unos elementos curriculares indispensables como un tiempo 
determinado, un espacio adecuado, que el lugar de la lectura esté bien iluminado, donde se pueda leer tranquilamente, 
unos recursos tanto materiales como personales suficientes para todo el alumnado, unos agrupamientos, que van a 
depender de la lectura, si es colectiva o individual, si se van a realizar después actividades individuales o en grupo,… sujeto 
todo esto a las modificaciones que sean necesarias para atender a las necesidades e individualidades del alumnado. 
Durante la lectura, que se realizarán en gran grupo o de forma individual, dependiendo del curso y del área, 
procurando que en cada párrafo, el alumnado haga las anotaciones correspondientes, o exprese la idea principal del 
párrafo en cuestión, que subraye las ideas principales o las palabras más significativas entre todos, sobre todo los 
primeros cursos, se trabajará la realización del resumen, que derivará en un esquema, o mapa conceptual. Todo esto se 
puede realizar a nivel individual, donde el docente irá supervisando uno por uno los resumenes y esquemas de su 
alumnado, hasta que el alumnado sea capaz de realizarlo por sí mismo. 
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Después de la lectura, se leerán en voz alta los resumenes, se realizarán los esquemas como forma de adquirir los 
aprendizajes de forma sintetizada, pero comprendiendo que con el aprendizaje de una sola palabra podemos desarrollar 
todo lo que se dice en el texto, para ello, debemos haber leído el texto muchas veces y haberlo trabajado adecuadamente. 
Se realizarán además exámenes, y  las actividades de comprensión, contestando de forma que no sea copiado del texto y 
como mínimo con una frase, se expresará con las propias palabras lo que quiere decir el texto, se pondrán en común las 
diferentes interpretaciones del texto que se han realizado, porque dependiendo de factores como conocimientos previos, 
conocimiento del vocabulario, de las expresiones utilizadas,.. cada uno/a tiene su particular forma de entenderlo. 
CONCLUSIÓN 
La lectura aparece en todos los aspectos de nuestra vida, en carteles de anuncios, letreros, avisos, notas de los 
centros,… por lo que es indispensable su aprendizaje. La lectura y sobre todo su comprensión debe trabajarse desde todas 
las áreas y desde todos lo ámbitos porque es necesaria para adquirir el conocimiento, pero, leer, no significa comprender 
lo que se lee, y esa es la cuestión que todo maestro debe procurar que su alumnado alcance. Sí es cierto, que yo, como 
estudiante, me obligaban a leer libros tanto en el colegio, como en el instituto, y lo que se hace por obligación nunca es de 
nuestro agrado. Sin embargo, mi gusto por la lectura surgió cuando empecé a leer por iniciativa propia, y sobre todo 
distintos géneros, hasta que encontré el que más me gustaba, y desde entonces leo sin descanso. Esto me hace llegar a la 
conclusión que a mi alumnado debo ofrecerle diferentes géneros de lectura, como novelas de ciencia ficción, fantasía, 
aventuras, histórica, autobiográfica,... para que ellos/as sean capaces de identificarse con los que más le gusten, para que 
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